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 ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑـﯽ  ﮐﻠﻮﻓﯿﺒﺮات و ،ژﻣﻔﯿﺒﺮوزﯾﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺎت ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﺼـﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺒ  ـﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داروﻫﺎ
درﺧﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎﮐﺎردﯾﺎﺳﻪ داراي اﺛﺮات ﮐﺎﻫﻨﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ اﺛﺮات ﮐﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﻫـﺎي 
 اﺳﺖ،ﮐﻠﯿﺪي در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﻠﯿﺴﺮوﻟﯿﭙﺪﻫﺎ  ﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز آﻧﺰﯾﻤ .ﺧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣـﻮش ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﺳﺮم  ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪ و ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﺑﺮﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘ
 .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺻـﺤﺮاﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. ﮔﺮوﻫـﺎي  ﻬﺎيﻣﻮﺷ ـﺑﺮ روي  روزه 06 و 51در ﯾﮏ دوره  ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ :ﻫﺎ روش ﻣﻮاد و
ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ ﻗـﺮار  درﺻﺪ 01ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻌﻼوه  )٦=n(ﺗﺴﺖ  ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻟﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي )٦=n(ﺷﺎﻫﺪ
 ،ﻮﺗﺎل ﮐﻠﺴـﺘﺮول ــ  ـﺗ ،ﺮﯾﺪـــ ـﺗـﺮي ﮔﻠﯿﺴ  ،ﺪروﻻز ﮐﺒـﺪي ـــ ـﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿــﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻫﺮ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﯿﺮي ﺷﺪ.ﮔﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم و ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي اﻧﺪازه   LDLV،ﮐﻠﺴﺘﺮول LDL،ﮐﻠﺴﺘﺮول LDH
روزه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫﺎي ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻨﯽ و  51ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ در دوره  :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  درﺻﺪ 11ﺑﻪ ﻣﯿﺰان را  و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز )٥٠٫٠<P(ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي ﺷﺪ
ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻫـﺎي ﻟﯿﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻨﯽ و روزه ﺗﻔﺎوت  06. در دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دادﺎﻫﺶ ـــﮐﻨﺘﺮل ﮐﮔﺮوه 
 ﮔـﺮوه  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  درﺻـﺪ  61ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ﻣﺬﮐﻮروﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ، )٥٠٫٠<P(ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﮔﺮوه ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺳﺮم ﺑﺎ 
ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘـﺮل ﮔـﺮوه  ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري در ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
  .)٥٠٫٠<P(ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻮد
ﮐﻮﺗـﺎه  ﮐـﻪ در  ﻃﻮريﻪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ اﺳﺖ ﺑ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و 
ﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ آن ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ از ﭘﺴـﺘﻪ ﯿﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌ
. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در دراز ﻣﺪت اﯾـﻦ اﺛـﺮ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻤﻮدﺑﺮ روي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ آزﻣﺎﯾﺶ  ﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ووﺣﺸﯽ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ و آ
ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿـﮏ  ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻓﺮاوان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ آﻧـﺰﯾﻢ ﻓﺴـﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴـﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز در از ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽ ﺷﻮددر ﭘﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در در
ﻣﻬﻢ دارد و ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻨﺘﺰ ﺗـﺮي  ﯽﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻧﻘﺸ
 ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ در درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺗﺨﻠـﯿﺺ  ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮔﺮدد ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
 اﺟﺰاء ﻣﻮﺛﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
  اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران -...ﮐﺒﺪ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ )ﺑﻨﻪ( 
٠٥ 
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
روي رﯾﺴﮏ  ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺮف  اﺳﺖ. ﻫﺮو ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﺮوﻧﺮي
 ،ﻣﻔﯿﺒﺮوزﯾﻞژ داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺜﻞ
 و ﮐﻠﻮﻓﯿﺒﺮات واﺳﺘﺎﺗﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن
 ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داروﻫﺎ ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ
در ﺟﺴﺘﺠﻮ  .ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
ﻣﻮﺛﺮ  ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽﺑﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل زﯾﺴﺘﯽ ﻏﺬاﻫﺎ، ﮐﻪ 
را ﺗﺤﺖ  و ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ ﻋﺮوﻗﯽ-رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ
( stuNآﺟﯿﻞ ﻫﺎ ) ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺑﻪ ﺮﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘ ﺗﺎﺛﯿﺮ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞدر  . اﺧﯿﺮاً(1)ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎدام و ﮔﺮدو ﺑﺮ ﺳﻄﺢ  ﺧﺼﻮﺻﺎً ،اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ آﺟﯿﻠﻬﺎ
ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻋﻮارض ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﺮوﻧﺮي 
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎي  ﯾﺎ و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﮐﺎﻫﺶ  ﯾﺎ ﺪي وﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻟﯿﭙﯿ ﺑﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدي 
اﻣﺎ  ،رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﺧﺮگ ﮐﺮوﻧﺮي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
آﺟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
ﯽ از ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﯾداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ آﺟﯿﻠﻬﺎ داراي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ
ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﻠﯽ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي اﺷﺒﺎع  
 ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﻧﻮاع آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻫﺮ ﻧﻮع آﺟﯿﻞ
و  E وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻓﯿﺒﺮ از ﻧﻈﺮﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه آﺟﯿﻠﻬﺎ ﻣ
  .   (2)ﻫﺴﺘﻨﺪﻏﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ 
ﻠﻖ ﺑﻪ ـــﻣﺘﻌ )aihcatsiP(ﯽ ــﻪ وﺣﺸــﭘﺴﺘ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )eaecaidracanA(ﺎﻧﻮاده آﻧﺎﮐﺎردﯾﺎﺳﻪ ـــﺧ
و  )kujnihk aihcatsiP(ﻮكــﻨﺠﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎي ــﮔ
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ   )acitnalta aihcatsiP (آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ
ﺪ ــرﺷﺮان ــاﯾﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺰان زﯾﺎد اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب (3)ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺛﯿﺮ اﯾﻦ ــﺄﻮان ﺑﻪ ﺗــــﻣﯽ ﺗ ،(5،4)ﭘﺴﺘﻪ در ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع
ﺰﯾﻤﻬﺎي ـــﺪي و آﻧــﺎﯾﻞ ﻟﯿﭙﯿـــﻞ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓـــآﺟﯿ
ﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﯾﮑﯽ از ـــدرﮔﯿ
 درﮔﯿﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺪيــﮐﻠﯿ ﺰﯾﻤﻬﺎيـــﻧﺮﯾﻦ آــــﻣﻬﻤﺘ
 etaditahpsohP(ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ
آﻧﺰﯾﻢ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. )PAP ,esalordyhohpsohp
 )٤٫٣٫١٫٣ CE,PAP(ﺪروﻻزـــﻫﯿﻮـﻓﺴﻔ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات
اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﯾﮏ را ﺑﻪ دي آﺳﯿﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮول و ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ واﮐﻨﺶ در ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ 
ﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﻠﯿﺴﺮوﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘ
 .(6)آﻧﺰﯾﻢ در ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد
آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات  ﻧﻮعدو  اندر ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ١PAP (1؛ ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
و در   اﺳﺖ ﺷﺪه  ﺪﭘﻼﺳﻤﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ــآﻧ  ﺳﯿﺘﻮزول و ﺷﺒﮑﻪ
ﻓﺮم دﯾﮕﺮ  (2، ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﮔﻠﯿﺴﺮو
در ﻏﺸﺎء  ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎً  ٢PAPآﻧﺰﯾﻢ ﮐﻪ 
ﺳﯿﮕﻨﺎل  اﻧﺘﻘﺎل در وﻮد ــﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷـــﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﯾ
  .     (7)دارددﺧﺎﻟﺖ  )noitcudsnart langiS ( ﺳﻠﻮﻟﯽ
 ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ 
ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﺪف از اﯾﻦ 
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻠﯿﺪي  ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز، 
ﺑﻮده ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ و ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ )رت( 
  .اﺳﺖ
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
در  6831ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﮔﺮوه ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
  م اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.اﯾﻼ
  ﻣﻮاد (1
ﺘﻮل از ﺷﺮﮐﺖ ﺮﯾﻮﺗﯿﺗ يد و اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﯾﮏ
ﺳﺮم  ،ﺮاﺑﻮراتـــﻢ ﺗﺘﯾﺪـــﺳ ،ﮑﺎ(ﯾ)آﻣﺮ amgiS
 ،اﺗﺎﻧﻮل ،و ﺗﺮﯾﺲ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ يﺎوـــﻦ ﮔﯿﻮﻣـــآﻟﺒ
 ،ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن ،ﯿﺮوﺳﻮﻟﻔﯿﺖﺳﺪﯾﻢ ﭘ ،دي اﺗﯿﻞ اﺗﺮ ،ﮐﻠﺮوﻓﺮم
 ،ﺳﺪﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ،ﺮﺑﻨﺎتــﺪﯾﻢ ﮐـــﺳ ،اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ
از   FSMP،ATGE،ATDE ،ﮐﻠﺮواﺳﺘﯿﮏاﺳﯿﺪ ﺗﺮي 
  .و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ)آﻟﻤﺎن( ﺧﺮﯾﺪاري  kcreMﺷﺮﮐﺖ 
  ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﯿﻮاﻧﺎت( 2
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﮋاد 
ﺪ. ﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﮔﺮم 061± 02 ﯽﻦ وزﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺑﺎ ﻣ ratsiW
در اﺗﺎق  اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺧﺮﯾﺪاري و از ﻣﻮﺷﻬﺎ
در  ﯾﯽﺗﺎ  6 يدر ﮔﺮوه ﻫﺎ 02± 5ºCي در دﻣﺎﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﺳﺎﻋﺖ  21 ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂو  ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻗﻔﺲ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ  21 وﺗﺎرﯾﮑﯽ 
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش  يﻏﺬا ،ﻣﻮﺷﻬﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب 
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ  يﺎ ﻏﺬاﯾ( doof detellep dradnatS)
. داﺷﺘﻨﺪ ﯽﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺘﺮﺳ ﯽﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸ
ﻏﺬا ﻣﻨﻊ  آب و ﺒﻞ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ازﺳﺎﻋﺖ ﻗ 21 ﻣﻮﺷﻬﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﻂ،ﯿﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤ ﺷﺪﻧﺪ.
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١٥ 
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﯿﻮاﻧﺎت در  از آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
     .ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎم  ﻻﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
  ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ  ي روش ﺗﻬﯿﻪ( 3
داﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و  ﯽــﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸ يﺪارﯾﭘﺲ از ﺧﺮ
درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻃﺎق و در و در  هﻣﻐﺰ دار ﺟﺪا و ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از آﺳﯿﺎب ﻧﻤﻮدن، ﭘﻮدر ﺑﺪﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻮدر ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد  01 آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺣﺎوي ) ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش ﻣﻮش ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﺠﺪداً
   ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. درﺻﺪ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ( 01
  و دوره ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽﺑﻨﺪي  ﮔﺮوه( 4
و ﯾﮏ  51اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
ﺑﻪ  ﺳﺮ ﻣﻮش 42 .روزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 06دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت 
روزه، ﺗﺴﺖ 51ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه 4ﺑﻪ  ﯽﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ
ﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﯿروزه ﺗﻘﺴ 06 ﺗﺴﺖ و روزه 06 روزه ، ﺷﺎﻫﺪ51
و ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ از  ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﻠﯿﺖﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از ﻏﺬاي 
ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ  درﺻﺪ 01 ﺣﺎوي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﺬاي
  . ﺷﺪﻧﺪ
و  ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ، PAP آﻧﺰﯾﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ( 5
  ﻫﺎ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 از 052µ Lﺣﺠﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  درPAP ﻢ ﯾﺖ آﻧﺰﯿﻓﻌﺎﻟ
 و ﺷﺎﻣﻞ =Hp7/4ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺑﺎ  001 Mm
 ،دي ﺗﯿﻮﺗﺮﯾﺘﻮل ﻣﻮﻻر ﯽﻠﯿﻣ 1 ،  ٢lCgMﻣﻮﻻر  ﯽﻠﯿﻣ 2
 ﻣﻮﻻر ﯽﻠﯿﻣ 1 ،  ATGEو ATDEﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻراز  1
ﻧﯿﺰ  ﯽﻤﯾﮏ واﺣﺪ آﻧﺰﯾ. (8)ﮔﯿﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات
ﮑﺮوﻣﻮل ﯿﻣ 1 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯽﻤﯾﻣﻘﺪار آﻧﺰ
در ﻣﺪت  ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻂﯾرا ﺗﺤﺖ ﺷﺮا ﯽﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧ
روش ﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑ. (8)ﻘﻪ آزاد ﮐﻨﺪﯿﮏ دﻗﯾ
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎوي ﺑو  (9)ﺑﺮادﻓﻮرد
    . ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮياﺳﺘﺎﻧﺪارد 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ 
ارﺑﯿﺘﺎل ﭼﺸﻢ ﻣﻮش ﺑﺎ  از ﺷﺒﮑﻪ رﺗﺮو ﺳﺮم ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻌﺪ از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن  واﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﯾﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ 
   دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دردور  0053ﺳﺮﻋﺖ  درﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  ﺑﺎﺳﺮم  ﺧﻮن
 يﺗﺮو  ﮐﻠﺴﺘﺮولﻣﯿﺰان . ﮔﺮدﯾﺪدﻗﯿﻘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي  01ﻣﺪت 
 ﮐﺎو رﻣﺎنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ د ﯽﺪ ﺳﺮﻣﯾﺴﺮﯿﮔﻠ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮐﺎﻟﺮي ﻣﺘﺮﯾﮏ  از ﻃﺮﯾﻖاﯾﺮان( )
و  ﯽاز روش رﺳﻮﺑ ﯽﺒﯿﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻟ
ﺷﺮﮐﺖ  يﺖ ﻫﺎﯿو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐ (01)ژﻔﻮﯾاوﻟﺘﺮاﺳﺎﻧﺘﺮ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎ روش -LDHاﯾﺮان( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )ﮐﺎو درﻣﺎن
ﻣﻌﺮف  ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ LDHرﺳﻮﺑﯽ 
 ﺮﯿﺒﺎت ﻏﯿاﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐ ﺑﻪ ﺳﺮم رﺳﻮب دﻫﻨﺪه
ﺒﺎت ﺑﺎ ﯿﻦ ﺗﺮﮐﯾﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ا LDHﯽ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ
ﻘﻪ رﺳﻮب داده ﯿدﻗ 01ﻔﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮ
 ﯽﻤﯾﺰـــﺮول ﺑﺎ روش آﻧــﮐﻠﺴﺘ-LDHﺷﺪﻧﺪ. آﻧﮕﺎه 
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل - LDL .(01)ﺷﺪ يﺮﯿاﻧﺪازه ﮔ
 ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  (11)(dlawedirFﻓﺮﯾﺪ واﻟﺪ )
 5ﮐﻠﺴﺘﺮول از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﺪد - LDLV
ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ  .(11)ﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾ
ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﻮﻟﭻ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮرﻣﻦ 
 ﻣﯿﺰان ﺳﭙﺲ ،(21)( اﺑﺪاع ﮔﺮدﯾﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪnamroN)
ﺗﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش  آندر ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد 
  .     ﺷﺪﯿﺮي اﻧﺪازه ﮔ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ
  ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري( 6
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ  SSPSﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ، ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 01 رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي) ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﯿﺮ دو ﮔﺮوه
ﺎده از روش ـــ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔدرﺻﺪ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ و ﺷﺎﻫﺪ(
ﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺑ tset-Tﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي 
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد درﺻﺪ  5درﺳﻄﺢ  در دو ﮔﺮوه
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
   ﯽﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﭘﻮدر ﺮ ﯿﺗﺎﺛ
در دوره ﻢ ﯾﺖ آﻧﺰﯿﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯾﻧﺘﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  و 1در ﺟﺪول روزه  51
ﻢ در ﯾﺖ آﻧﺰﯿﺎﻟــدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻌ ﯽﺎن ﻣــﻧﺸﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺪ ــدرﺻ 11 ﺪوداًــﺣﻦ دوره ﯾا
دار  ﯽﻣﻌﻨ يﻦ ﮐﺎﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرﯾا ﭼﻨﺪ
   . )٥٠٫٠>P(ﻧﯿﺴﺖ
 ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل
ﮐﻠﺴﺘﺮول -LDL ،ﮐﻠﺴﺘﺮول-LDH ،ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺳﺮم
روزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ  51 ﮐﻠﺴﺘﺮول در دوره- LDLVو 
درﺻﺪ  03/45و  01/2 ،22/13 ،1/93 ،42/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻃﻮري ﮐﻪ ﻪ . ﺑ(2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)اﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻓﺰاﯾﺶ 
و  ﮐﻠﺴﺘﺮول-LDH ،ﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎلــــاﻓ
اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  .)٥٠٫٠<P(ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد-LDL
ﮐﻠﺴﺘﺮول در اﯾﻦ دوره - LDLVﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺳﺮم و
ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي در اﯾﻦ . )٥٠٫٠>P(ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
  اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران -...ﮐﺒﺪ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ )ﺑﻨﻪ( 
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ﮐﻪ اﯾﻦ  (2ه )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎردرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 91/95دوره 
  .)٥٠٫٠<P( ﺑﻮدﮐﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ 
ﻧﺸـﺎن  1ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره  و 1 روزه در ﺟﺪول 06در دوره 
اﯾـﻦ دوره از ﮐـﺎﻫﺶ  داده ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آﻧـﺰﯾﻢ در 
ﻮردار ﺑـﻮد اﻣـﺎ ـــ ـﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧ ﮔﺮوه درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 61
  .)٥٠٫٠>P( ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ و ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ ﭘﺲ ــﻧﺘ
ﯽ ــﻮدر ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸـــﺎوي ﭘـــﺮه ﺣـــﺮف ﺟﯿـــاز ﻣﺼ
اﯾﻦ ﺖ. ـــاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳ 3ﺪول ـــروزه در ﺟ 06در دوره 
ﺮول ــــﺖ ﮐﻠﺴﺘــﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈـــﻧﺸ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎـــﯾ
و  ﺮولـــﮐﻠﺴﺘ-LDL ،ﺮولــﮐﻠﺴﺘ-  LDH،ﻮﺗﺎلـــــﺗ
و  21/76 ،9/18 ،31/96ﺮول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﺴﺘ- LDLV
وﻟﯽ داﺷﺘﻪ، درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  52/03
 2/26ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺳﺮﻣﯽ در اﯾﻦ دوره ﮐﺎﻫﺶ 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر  .درﺻﺪي داﺷﺖ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺎن 
ﮐﺒﺪي  . از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ)٥٠٫٠>P(ﻧﺪادﻧﺪ 
)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 02/2در اﯾﻦ دوره 
 ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد( 2
.)٥٠٫٠<P(
  
  
  
  روزه 06و 51ﻫﺎي دوردر( nietorp gm/nim/iP lomnﺑﺮﺣﺴﺐ ) PAPﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰﯾﻢ  .1ﺟﺪول
  ) درﺻﺪ(ﺗﻐﯿﯿﺮات   ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ   ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه    
  -%  11   6/55 ± 0/28  7/63 ± 0/27  وزهر 51دوره  در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
  -%  61/75  7/06 ± 0/04  9/11 ± 1/91  روزه 06دوره  در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ. naeM ± MESﺻﻮرت ﻪ اﻋﺪاد ﺑ
  ﺳﺮ ﺑﻮد. 6ﺗﻌﺪاد رﺗﻬﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه  اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ.
  
  
  
  روزه 06و  51در دوره زﻣﺎﻧﯽ  PAPر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻧﻤﻮدا . 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  78ﺑﻬﺎر ،  اولدوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ، ﺷﻤﺎره    ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                   
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  روزه 06و  51ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي رﺗﻬﺎ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  . 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  روزه 51ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ در دوره ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ و ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ  .2ﺟﺪول
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ  (درﺻﺪﺗﻐﯿﯿﺮات )
  (ld/gm)  ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل 56/37 ± 4/53 18/25 ± 2/62 ٭ % + 42/20
  (ld/gmﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺳﺮم) ﺗﺮي  37/77 ± 01/24  47/08 ± 2/70  +  %  1/93
  (ld/gmﮐﻠﺴﺘﺮول )-LDH 14/40 ± 2/39 05/02 ± 2/12٭  % + 22/13
  (ld/gmﮐﻠﺴﺘﺮول )-LDL 8/64 ± 1/75  61/49 ± 3/74٭  % + 001/2
  (ld/gmﻠﺴﺘﺮول)ﮐ- LDLV 11/64 ± 1/10  41/69 ± 0/14  % +03/45
 (r g/gmﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪ)  4/59 ± 0/41  3/89 ± 0/51 ٭  -% 91/95
  ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ.اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ. naeM ± MESﺻﻮرت ﻪ اﻋﺪاد ﺑ
  ﺳﺮ ﺑﻮد. 6. ﺗﻌﺪاد رﺗﻬﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه (50,0<P) ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﻋﺪاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  
  
  
  
  
  
  اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺣﯿﺪرﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران -...ﮐﺒﺪ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات ﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ )ﺑﻨﻪ( 
٤٥ 
  
  روزه 06ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ و ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ در دوره . 3ﺟﺪول
 ﻣﺘﺮﭘﺎرا ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه  ﮔﺮوه ﺗﺴﺖ  (درﺻﺪﺗﻐﯿﯿﺮات )
  (ld/gm)   ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل   56/85 ± 4/44  47/65 ± 4/29  % + 31/96
  (ld/gmﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺳﺮم )  37/77 ± 01/24  17/38 ± 5/89  -%  2/26
  (ld/gm)   ﮐﻠﺴﺘﺮول-LDH  14/67 ± 3/30  54/68 ± 1/43  % + 9/18
  (ld/gm)    ﮐﻠﺴﺘﺮول-LDL  8/06 ± 1/19  9/96 ± 1/37  % + 21/76
  (ld/gmﮐﻠﺴﺘﺮول )- LDLV  11/64 ± 1/10  41/63 ± 1/91  % +52/03
 (rg/gm)  ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪ  4/59 ± 0/22  3/59 ± 0/72 ٭  -% 02/02
  اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ. naeM ± MESﺻﻮرت ﻪ اﻋﺪاد ﺑ
  ﺳﺮ ﺑﻮد. 6. ﺗﻌﺪاد رﺗﻬﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه (50,0<P) ن ﻣﯽ دﻫﺪﺳﺘﺎره ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن اﻋﺪاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎ
  
  
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
 ،ﯽﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯿﻣ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ و
اﺳﺖ. در  از ﺟﻤﻠﻪ آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﯽﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ يﻬﺎﯾﻤﺎرﯿﺑ
اﯾﮑﻮزاﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ  ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ
ﺮ ــﺗﻐﯿﯿﭘﺮوﺳﺘﺎﺳﯿﮑﻠﯿﻦ ﻫﺎ و ...(  ،ﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎــ)ﭘ
اﺳﯿﺪﻫﺎي  ،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﺎز اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ  ،ﭼﺮب ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن  .(01)ﺷﻮداﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﺧﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ 
ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ -ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ
و ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو اﺷﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، ﺷﻮﯾﺪ 
اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .(31،41)ﻧﻤﻮد
ﺮف ﻣﻨﻈﻢ ـــﻋﺮوﻗﯽ را ﺑﺎ ﻣﺼ-ﻗﻠﺒﯽ يﺎرﯾﻬﺎـــﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤ
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ آن  ﯽ. ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺮدو ـــﮔ
ﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ــﭼ يﺪﻫﺎـــاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدو ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﯿ
ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺒﺐ 
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم -LDLﺮول ﺗﺎم و ـــﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﺘﮐﺎﻫ
ﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدو داراي ــﭘﺴﺘ. (61،51)ﻮدــــﺷ ﯽﻣ
در  ،ﺎع اﺳﺖـــاﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒ ﺮاواﻧﯽـــﻓﻣﯿﺰان 
ﻮن ﮔﺮدو ــــﺮف آن را ﻫﻤﭽـــﻮان ﻣﺼـــﻪ ﻣﯽ ﺗــﻧﺘﯿﺠ
 ﺮـــﺧﻄ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﺧﻮن و
   ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽاﺳﺎس  ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎري آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
  
  
  
، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎي ﺧﻮن  ﺑﺮ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ اﺛﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ روي
اي ﺑﺮ روي  وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺜﻼً .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص
آﺛﺎر روﻏﻦ ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ را ﺑﺮ  ﺶﮐﻮﻣﺎراﺳﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧ
ﯾﺎ  و ﺖ و ﻧﻘﺶ ﻻروﮐﺸﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪروي ﭘﻮﺳ
اﺛﺮات روﻏﻦ  3991 ﺳﺎل ﺎران درــﻮراﺋﯽ و ﻫﻤﮑــــﻣ
ﺎﮐﻮﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ــﺎرﻣـــﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓ
 ﺗﻨﻬﺎ .(71)ﻫﺎي ﺑﺘﺎ در ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺴﺪود
ﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ ﯾ در
ﺎﻫﺶ ﮐﻋﺚ درﺻﺪ( ﺑﺎ 001درﺻﺪ و 01)ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﯽوﺣﺸ
 ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﺪﯾﺴﺮﯿﮔﻠ يﺮـــﺗ ﺖــﺮ ﻏﻠﻈـــﯿﭼﺸﻤﮕ
ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي -LDLﮐﻠﺴﺘﺮول و - LDLV
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺳﺮم ﺑﻪ -LDHﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  در ،ﻧﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، (5)ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري اﻓﺰاﯾﺶ 
     ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ
ﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺴﺘﻪ ﺑ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
  دورهﮑﻪ ـــﻃﻮرﯾﻪ ﺪ ﺑـﺎﺷــﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ رژﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺑ
روزه )ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت( زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي درك ﮐﻠﯽ  01ﻏﺬاﯾﯽ 
روي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﻠﺴﺘﺮول  ﺑﺮ اﺛﺮات رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﻪ . ﺑ(81)ﻧﯿﺴﺖ
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٥٥ 
 51در دوره  ﺌﯿﻨﯽ ﺳﺮمﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗ ﮐﻠﺴﺘﺮول در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﻬﺎي
، (91)ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﺻﻤﻎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺪﻧﻣﯽ ﺷﻮروزه 
، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب (12)، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺮاﻧﺲ(02)رزﯾﻦ
ﮐﻤﺒﻮد   ،(22)، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع(81)ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﭘﻠﯽ
در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ  اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﻨﺼﺮ روي و (32،42)ﻣﺲ
در دوره ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ، اﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ (32)ﻣﺲ
، ﻧﻮع (52)ﺮوﻟﻬﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽــاﺳﺘ و ﺎت ﭘﮑﺘﯿﻨﯽــــﺗﺮﮐﯿﺒ
 (62-82)ﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻮﻧﻮ ـــ، اﺳﯿﺪ ﭼ(51)ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻮﻟﻨﯿﮏ، ـــﺪ ﻟﯿﻨــــﺪ اوﻟﺌﯿﮏ، اﺳﯿـــاﺳﯿ ﺎًـــﺧﺼﻮﺻ
ﻧﺴﺒﺖ  ،(03)اﺳﯿﺪ آرژﻧﯿﻦ ، آﻣﯿﻨﻮ(92،51)اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ
 (13)و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪي (51)grA/syLﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﻣﺬﮐﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد. ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪﮐﺎﻫﺶ 
و  (5)ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﯿﺪاوﻟﺌﯿﮏ و اﺳﯿﺪﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ
و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ  اﺛﺒﺎت ﺷﺪه  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (81)ﻣﻌﺪﻧﯽ  ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ـــﺳﺒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻮاﻣﻞـــﻋ  اﯾﻦﮐﻪ 
ﮐﺎﻫﺶ  ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ (7) PAPآﻧﺰﯾﻢ 
در  روزه و 06و  51ر ﻫﺮ دو دوره زﻣﺎﻧﯽ د PAPﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻘﺪار ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺒﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ
واﺳﻄﻪ ﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ﺑ ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻًﺷﺪ. 
در ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﺌﯿﮏ و ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ وﺟﻮد اﺳﯿﺪ ﻫﺎي 
ﺎﯾﺖ ـــﻧﻬدر  و PAPﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
 ﺪ.ﻧﺷﻮﯽ ي ﻣﺪـــﺮﯾﺪ ﮐﺒـــﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴـــﮐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪات  ،ﺎﺑﺮاﯾﻦـــﺑﻨ
ﻣﻬﻢ دارد و  ﯽﻓﺴﻔﻮﻫﯿﺪروﻻز در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻧﻘﺸ
ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن و در 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﮐﺒﺪي در ﮐﻮﺗﺎه 
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺴﺘﻪ وﺣﺸﯽ در  ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮔﺮدد ﻣﺪت و
ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﯿﺺ اﺟﺰاء  درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب از
  ﻣﻮﺛﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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Effects of Pistachio Nut Powder on  Rat Liver 
Phosphatidate Phosphohydrolase and 
Serum Lipids and Lipoproteins Profile 
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Abstract 
 
Introduction: Although the consumption 
of chemical drugs such as clofibrate and 
statins reduce serum lipids, they have 
undesirable side effects. So, at the 
present time the use of medicinal plants 
are preferred, because they are cheap, 
beneficially effective and of low 
undesirable side effects. The nuts of 
Anacardiace family have hypolipidemic 
effects on serum lipid profile by 
unknown mechanisms. 
 
Phosphatidate phosphohydrolase (PAP) 
is a key regulator enzyme in lipid 
metabolism. Therefore, the aim of this 
study is to determine effects of Pistacia 
khinjuk nut on PAP, serum lipid profile 
and liver content triglyceride in rats.  
 
Materials and Methods: Four groups of 
rats (n=6/group) were fed  with normal 
diet (control) or normal diet plus 10% 
pistachio nut powder for 15 and 60 days  . 
Then, PAP activity, triglyceride, total 
cholesterol, HDL-cholesterol, LDL- 
cholesterol, VLDL- cholesterol, and liver 
content triglyceride were measured. 
 
Findings: Feeding rats with pistachio nut 
for 15 days had significant elevated 
cholesterol in all lipoprotein fractions 
and reduced liver content triglyceride 
(P< 0,05). Although, PAP activity 
reduced approximately 11%, it was not 
significant in control group (P>0,05). On 
the other hand, rats fed with pistachio 
nut for 60 days had no significant 
differences with control group in all 
lipoprotein fractions (P>0,05), whereas 
the liver content triglyceride 
significantly decreased(P<0,05). In 
addition, PAP activity also decreased 
nearly 16% with respect to control group.  
  
  
Conclusion: The data shows that in 
pistachio nut, there is one or some 
substances able to elevate cholesterol 
metabolism. Hence, for understanding 
the effect of pistachio nut on lipid 
metabolism, it is necessary to prepare 
alcohol and water extraction of pistachio 
nut and examine them. On the other 
hand, in long time, no significant 
affection was seen. This may be due to 
the effect of essential fatty acids of nut, 
linoleic and linolenic, that can reduce 
serum lipids. Considering the fact that 
PAP is involved in the formation of fatty 
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liver and also pistachio nut can result in 
reduction of liver content triglyceride by 
decreasing PAP activity in short and 
long courses, the pistachio nut can be 
used for the treatment of fatty liver 
through isolation and purification of 
effective components of it.  
 
Key words: pistachio nut, phosphatidate 
phosphohydrolase, triglyceride, 
cholesterol
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